



¿CUÁL ES LA FUERZA DE UN ARGUMENTO?
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de Philosophie,No. 127-128,pp. 99-109,DirecteurMichelMeyer,PressesUniversitaires
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2.A.Todos los factores son considerados iguales.UnargumentoA1 esmásfuerte
queunargumentoA2,silaadhesión(gradodeaceptación)dadaporelauditorio1al
quesepresentansuspremisasesmayorquelaadhesióndadaalaspremisasdeA2.




C.Todos los factores son iguales.UnargumentoA1 tienemásfuerzaqueunargu-
mentoA2,sihay menoscreenciasaceptadasporelauditorioalqueseexponeA1
quepuedenserusadascomocontra-argumentosdeA1 másquecontraA2.






fuerzaqueunargumentoA2paraunauditorioGi,siesteauditoriocree en un grado
suficientequeA1 tendrámayorfuerzaargumentativaqueA2 paraunauditorioGj.






























































































































































































































































































































































cubririnductivamentelafuerza persuasiva deundiscurso completo:sólocuando
tenemoslosmediosnecesariosanuestradisposición,seremoscapacesdederivar































argumento? Encualquierdiscursoconcreto y específico,elargumentoesusadoen
unlugardado(enelprincipio,enelmediooalfinal);tambiénestáacompañadopor
otrosargumentos. Paradescubrirlafuerzadelargumento,debemoslibrarnos,una
vezmás,deestascondicionesespeciales. Laúnicamaneradehacerlopareceser
combinandoelargumentocuyafuerzaqueremosevaluarjuntoconmuchosotros
argumentos(usandomuestrasestratificadasparaalcanzarunaselecciónrepresen-
tativadeentornosposibles),introduciendoenunaselecciónrepresentativade
discursosposibles,lafuerzaintrínsecaquehemospodidodeterminar.
10. Creemosquehemosdichosuficienteparaconvencerallectornosólodela
definiciónconceptualdelafuerzadeunargumentosinotambiéndelprocesoinductivo
necesarioparadescubrirqueestafuerzaperteneceaunamuy importante,peroaún
nosuficientementeexplorada,regióndelateoríadelaargumentación.
Elpropósitoquenoshabíamostrazadonoteníalaambiciónderesponderpregun-
tas:sóloqueríamosatraerlaatencióndelpracticantedelaNuevaRetórica,alrico
yabiertocampodeinvestigaciónquepermaneceaquíesperandoporsusesfuerzos.
Creemosquenopuedeevitarestatarea.Unargumentoesunsistemaorganizadode
deactosdehablaquetieneunafuerza. Sinelconceptodefuerzapersuasivael
conceptodeargumentoy lateoríadeargumentaciónsevuelvenvacíos.
EsunodelosméritosdeChaïmPerelmanyLucyOlbrechts-Tytecaelhaberusadola
ideadelafuerzadeunargumentoenunmomentocrucial.Sinembargo,sutrabajo
debecontinuar,yfuenuestraintenciónalformularestosproblemas,elquemuchos
másseanimenaseguirsuspasos.
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